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Reliability and Validity of the Japanese Version of the Lifespan Sibling Relationship 
Scale
Masato Kumagai　(Graduate School of Contemporary Psychology, Rikkyo University)
　The purpose of the study was to translate the Lifespan Sibling Relationship Scale (LSRS) from English to 
Japanese and evaluate its reliability and validity. The study sample included 93 undergraduate students. Results 
indicated that the Japanese version of LSRS had 2 dimensions related to adulthood and childhood: close 
interaction with the sibling, faith toward the sibling in adulthood and affect toward the sibling, collaborative 
relationship with the sibling in childhood. These factors indicated high internal consistency. The Japanese 
version of LSRS and each of its factors was associated with social support and stressors in the sibling 
relationship. Based on these results, the reliability and validity of Japanese version of LSRS were confirmed.
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あることが示されている（Kim, McHale, Crouter, 














尺度を使用し，武田・熊谷（2015）は Furman & 












尺度としては Furman & Buhrmester（1985）が作
成した SRQ や Stocker, Lanthier, & Furman（1997）












SRQ では含まれなかった。また，原版 SRQ では
「温かさ・親密さ」，「地位・力関係」，「葛藤」，「ラ





SRQ は 1985 年に作成されたものであるが，日本







を測定するための ASRQ を作成した。ASRQ の
信頼性と妥当性の調査は大学生を対象として行わ
れた。
　ASRQ の次に作成されたものが LSRS である。













































女性 69 名，平均年齢 19.8 歳，SD = 4.3）であった。

















　Lifespan Sibling Relationship Scale（生涯きょ






call my sibling on the telephone frequently.”」はメー









側面を示す 6 因子構造であった。6 因子それぞれ



































係理解不能」の 4 因子であり，項目数は 25 項目
であった。その中から「被拒否」，「被攻撃」，「加
















志向」の 4 因子であり，項目数は 40 項目であった。
その中から「友人への信頼」，「友人からの肯定的









Inventory：以下 MPI と表す）の L 尺度　原版の
LSRS 作成時の妥当性検討に社会的望ましさ尺度
が使用されていたため，MPI 研究会（2000）によっ
て作成された MPI の L 尺度を使用した。MPI
の L 尺度は，ミネソタ多面人格目録（Minnesota 




Dahlstrom & Dahlstrom（1980 阿 部・ 小 野 1984）






























は α = .92 を示し，「きょうだいへの信頼感」因子
においては α = .93 という高い内的一貫性が示さ
れた。
　また，幼少期のきょうだいとの関係性を測定す




















いては α = .91 を示し，「きょうだいとの協同関係」














































































M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.きょうだいとの親しい交流 *26.2 *9.27 - .76** .44** .74** .93** .64** .88** .74** -.30** -.77** -.14
2.きょうだいへの信頼感 *43.5 10.88 - .54** .56** .95** .60** .88** .83** -.43** -.84** -.12
3.きょうだいへの愛情 *38.2 *8.87 - .60** .53** .92** .77** .45** -.40** -.44** -.09
4.きょうだいとの協同関係 *22.7 *6.97 - .68** .87** .84** .59** -.26** -.62** -.13
5.成人期LSRS *69.8 19.05 - .66** .94** .84** -.39** -.87** -.14
6.幼児期LSRS *60.8 14.20 - .88** .56** -.38** -.58** -.11
7.LSRS合計得点 130.6 30.27 - .79** -.41** -.81** -.13
8.ソーシャルサポート *41.5 12.91 - -.25** -.90** -.10
9.対人ストレッサー *40.8 12.39 - -.28** -.20
10.友人関係 *84.8 21.92 - -.10
11.L尺度 **1.9 *1.65 -
注）*p < .05,**p  < .01を表す。
Table 2
幼少期 Lifespan Sibling Relationship Scale（LSRS）の探索的因子分析
Table 3





ト尺度（r = .74, p < .01），友人関係尺度（r = .77, 
p < .01）と正の相関があり，対人ストレッサー尺
度と負の相関があった（r = -.30, p < .01）。また，
きょうだいへの信頼感はソーシャルサポート尺度
（r = .83, p < .01），友人関係尺度（r = .84, p < .01）
と正の相関があり，対人ストレッサー尺度と負の
相関があった（r = -.43, p < .01）。さらに，きょう
だいへの愛情はソーシャルサポート尺度（r = .44, 
p < .01），友人関係尺度（r = .45, p < .01）と正の
相関があり，対人ストレッサー尺度と負の相関が
あった（r = -.40, p < .01）。そして，きょうだいと
の協同関係はソーシャルサポート尺度（r = .59, p 
< .01），友人関係尺度（r = .62, p < .01）と正の相
関があり，対人ストレッサー尺度と負の相関が
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